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Összefoglaló 
Az AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon az étkezési búza áfa és szállítási költség nélküli termelői ára  
69,4 ezer forint/tonna (+27 százalék), a takarmánybúzáé 69,5 ezer forint/tonna (+29 százalék), a takarmánykukori-
cáé 70,5 ezer forint/tonna (+59 százalék) volt március utolsó hetében.  
Ezzel egy időben a repcemag termelői ára 160,7 ezer forint/tonna (+18 százalék), az ipari napraforgómagé (ma-
gas olajsavtartalmú napraforgómaggal együtt) 157,3 ezer forint/tonna (+41 százalék) volt. A full-fat szóját (33 száza-
lék fehérje-, 12 százalék olaj- és legfeljebb 12 százalék víztartalmú) 160,6 ezer forint/tonna áfa és szállítási költség 
nélküli áron (+18 százalék) értékesítették ugyanekkor. A szójabab termelői ára 182,1 ezer forint/tonna volt március 
harmadik hetében. 
A fehércukor világpiaci átlagára 2021. februárban 388 euró/tonna volt, 6 százalékkal emelkedett a januárihoz 
képest. 
Summary 
According to the data of AKI PÁIR, in Hungary, the producer price of milling wheat (excluding VAT and transport 
costs) was HUF 69.4 thousand per tonne (+27 per cent), of feed wheat was HUF 69.5 thousand per tonne (+29 per 
cent), of feed maize was HUF 70.5 thousand per tonne (+59 per cent) in the last week of March. 
At the same time, the producer price of rapeseed was HUF 160.7 thousand per tonne (+18 per cent), the sunflower 
seed (with high oleic sunflower seed) was HUF 157.3 thousand per tonne (+41 per cent). Meanwhile processors' 
sale price of full-fat soybean (33 per cent protein, 12 per cent oil and up to 12 per cent water content) was  
HUF 160.6 thousand per tonne (+18 per cent) excluding VAT and transport costs. The producer price of soybean 
was HUF 182.1 thousand per tonne in the fourth week of March. 
According to the data of European Commission, in the community the average price for white sugar in January 





A Nemzetközi Gabonatanács (IGC) márciusi előre-
vetítése szerint a világ búzatermése 790 millió tonna 
(+2 százalék) lehet a 2021/2022. gazdasági évben.  
A globális felhasználás 12 millió tonnával múlhatja alul 
a termelést (778 millió tonna), így a világ búzakészletei 
304 millió tonnára (+4 százalék) bővülhetnek a 
2021/2022. évi szezon végére. 
A Tallage francia piacelemző vállalat tájékoztatása 
szerint az Európai Unióban (EU27) 21,9 millió hektárról 
(+6 százalék) 129,7 millió tonna (+9 százalék) búzát  
takaríthatnak be a gazdák az idén. A vetések Európa-
szerte jó állapotban voltak március elején. A főbb ter-
melő tagországok közül Franciaországban 5 millió hek-
tárról 36,6 millió tonna (+25 százalék) búzát arathatnak 
2021 nyarán. Németországban csaknem 3 millió hek-
tárról 23,2 millió tonna (+6 százalék) termény kerülhet a 
tárolókba. Romániában 2,1 millió hektáron 8,6 millió 
tonna (+37 százalék) búza teremhet. Lengyelországban 
a kisebb terület (2,4 millió hektár) és a várhatóan ala-
csonyabb hozam 11,5 millió tonna (–5 százalék) ter-
mést eredményezhet (Tallage). Magyarországon az 
Agrárminisztérium tájékoztatása szerint csaknem  
928 ezer hektáron került a földbe őszibúza-vetőmag, a 
vetések 47 százaléka jó, 35 százaléka közepes és  
18 százaléka gyenge állapotban volt április 6-án. 
Az AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon az egy 
évvel korábbinál 27 százalékkal magasabb áfa és szál-
lítási költség nélküli termelői áron, átlagosan 69,4 ezer 
forint/tonnáért kereskedtek az étkezési búzával március 
utolsó hetében. A takarmánybúza 69,5 ezer forint/tonna 
áron cserélt gazdát ugyanekkor. Ez az árszint az egy 
évvel korábbit 29 százalékkal haladta meg. A chicagói 
árutőzsdén (CME/CBOT) a búza május–júniusi jegy-
zése egyaránt 235, a júliusi 236 dollár/tonnáig 
emelkedett március 29. és április 9. között. A párizsi 
árutőzsdén (Euronext/MATIF) a búza májusi jegyzése 
206–216, a szeptemberi 193–200 euró/tonna között 
alakult ugyanekkor. 
Kukorica 
Az IGC márciusi jelentésében 1193 millió tonnára 
jelzi a világ kukoricatermését a 2021/2022. gazdasági 
évben, ez 5 százalékkal múlhatja felül az egy évvel ko-
rábbit. A várható globális felhasználás 36 millió tonnával 
lehet nagyobb a kibocsátásnál (1203 millió tonna), így 
a készletek 258 millió tonnára (–4 százalék) apadhat-
nak a szezon végére.  
Az Európai Unióban a 2020. évinél 2 százalékkal ki-
sebb területen, 8,8 millió hektáron vethetnek takar-
mánykukoricát idén. A hozam várható növekedése mi-
att a termés csaknem 65 millió tonna lehet, így a  
2020. évit 4 százalékkal haladhatja meg (Tallage). 
Magyarországon az AKI PÁIR adatai szerint átlago-
san 70,5 ezer forint/tonna termelői áron forgott a takar-
mánykukorica március utolsó hetében, ami az egy évvel 
korábbit 59 százalékkal múlta felül. A Budapesti Érték-
tőzsdén az ISCC NUTS II fenntartható takarmánykuko-
rica május–júliusi jegyzése tonnánként egyaránt 75, a 
novemberi 58,9, a decemberi 60 ezer forint volt április 
9-én. A 2022. március–májusi lejáratú terményre ton-
nánként 60,5–63,0 ezer forintért köthettek szerződése-
ket ugyanekkor. A chicagói árutőzsdén a kukorica 
 májusi jegyzése 212–228, a júliusi 206–221 dol-
lár/tonna tartományban mozgott március 29. és április 
9. között. Ezzel egy időben a párizsi árutőzsdén a ter-
mény júniusi jegyzése 217, az augusztusi 213 euró/ton-
náig emelkedett. 
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A gabonafélék jegyzése 
 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2020–2021) 
Forrás: CME Group 
 A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2020–2021) 
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 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2020–2021) 
Forrás: Euronext 
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 A búza és a kukorica nemzetközi tőzsdei jegyzése (2021. április 9.) 
Szállítási határidő 
Euronext/MATIF, Párizs  
Szállítási határidő 
CME/CBOT, Chicago  
(őszi lágy búza) 
EUR/tonna HUF/tonna USD/tonna HUF/tonna 
BÚZA 
2021. május 213 76 307 2021. május 235 70 808 
2021. szeptember 200 71 555 2021. július 235 71 007 
2021. december 200 71 734 2021. szeptember 236 71 116 
2022. március 201 72 093 2021. december 237 71 626 
2022. május 201 72 093 2022. március 239 72 003 
2022. szeptember 191 68 596 2022. május 238 71 737 
KUKORICA 
2021. június 217 77 831 2021. május 227 68 569 
2021. augusztus 213 76 397 2021. július 221 66 834 
2021. november 191 68 327 2021. szeptember 201 60 657 
2022. január 192 68 865 2021. december 195 58 970 
2022. március 194 69 403 2022. március 198 59 803 
2022. június 193 69 134 2022. május 200 60 349 
Forrás: Euronext, CME Group 
 A főbb termények különböző lejáratra szóló kontraktusainak belső volatilitása 






Búza 2021. május 234,65 25,3 24,3 
Kukorica 2021. május 227,23 30,3 24,2 
Szójabab 2021. május 515,51 18,5 14,5 
Szójadara 2021. május 442,12 24,9 22,6 
a) Belső volatilitás (implied volatility): A piaci szereplők várakozásait tükröző volatilitás, amelyre az adott határidős kontraktusra köthető opciók aktuális prémiumából 
matematikai modellek segítségével következtetni lehet. (Pl.: Ha a belső volatilitás értéke 15,8 százalék, akkor az adott határidős kontraktus jegyzésében az elkövet-
kező 365 napban 68 százalékos valószínűséggel ±15,8 százalék eltérés várható.) 
Forrás: Barchart 
 A különböző árutőzsdei szereplők nyitott kötésállománya (határidős kontraktusok) a főbb  




feldolgozó/stb. Swap kereskedők Pénzügyi befektetők Egyéb 
Vételi Eladási Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) 
Búza 33 762 123 085 112 035 21 884 5 900 80 255 92 263 83 068 40 260 17 048 27 248 
Kukorica 446 874 1 194 501 297 840 42 175 49 663 403 716 24 074 157 881 204 773 48 263 57 455 
Szójabab 229 139 525 053 120 343 48 439 44 926 154 809 13 666 91 574 122 125 29 465 40 664 
Szójadara 108 440 293 883 76 432 6 167 18 639 67 296 6 883 38 435 35 713 6 673 16 431 
a) Spread – Különbözeti ügylet. 





 Az étkezési búza heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 
Forrás: AKI PÁIR 
 A takarmánybúza heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 
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 A takarmánykukorica heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 
Forrás: AKI PÁIR 
 A takarmányárpa heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 









































 A gabonafélék nemzetközi és európai kikötői ára 




USA, FOB HRW USD/tonna 267 264 261 269 
Franciaország, FOB Rouen  
(superior) USD/tonna 271 260 255 261 
Oroszország, 12,5% FOB USD/tonna 277 247 247 240 
Ukrajna, 11,5% FOB USD/tonna 274 246 244 240 





A USA, FOB NOLA USD/tonna 252 247 263 260 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 265 264 n. a. n. a. 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna 219 161 230 n. a. 
Hollandia, CIF Rotterdam EUR/tonna 250 247 246 243 
ÁR
PA
 Franciaország, FOB Rouen USD/tonna 251 242 237 241 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 247 232 233 233 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna n. a. n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére), CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendelte-
tési kikötő); n. a. – nincs adat. 
Forrás: Hammersmith, Európai Bizottság, IGC 
 A gabonafélék európai termelői ára 
EUR/tonna 








Bulgária, DEPPROD Dobrich 222 220 220 210 
Németország, DEPSILO Hamburg 238 229 225 216 
Franciaország, DELPORT Rouen 240 239 224 214 










 Bulgária, DEPPROD Dobrich 220 217 217 205 
Németország, DEPSILO Hamburg 234 224 223 215 





A Bulgária, DEPPROD Pleven 210 210 207 207 
Németország, DEPSILO Hamburg n. a. n. a. n. a. n. a. 
Franciaország, DELPORT Bordeaux 229 n. a. n. a. n. a. 










Bulgária, DEPPROD Burgas n. a. n. a. n. a. n. a. 
Németország, DEPSILO Hamburg 201 198 198 196 
Franciaország, DELPORT Rouen 222 221 206 199 
Románia, DEPSILO Muntenia 182 219 n. a. n. a. 
Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DEPSILO – a tárolt termény silónál tehergépko-
csira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DELPORT – a kikötőbe szállítva; n. a. – nincs adat. 
Forrás: Európai Bizottság 
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 A gabonafélék termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. 13. hét 2021. 12. hét 2021. 13. hét 
2021. 13. hét/ 
2020. 13. hét 
(százalék) 
2021. 13. hét/ 
2021. 12. hét 
(százalék) 
Étkezési búza 
tonna 14 861 3 354 2 376 16 71 
HUF/tonna 54 811 73 854 69 435 127 94 
Takarmánybúza 
tonna 5 867 1 461 744 13 51 
HUF/tonna 54 055 72 663 69 485 129 96 
Takarmánykukorica 
tonna 41 525 20 086 4 728 11 24 
HUF/tonna 44 403 72 197 70 542 159 98 
Takarmányárpa 
tonna … 422 661 … 157 
HUF/tonna … 57 949 62 440 … 108 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: AKI PÁIR 
 A gabonaalapú termékek feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Kiszerelés Mértékegység 2020. 13. hét 2021. 12. hét 2021. 13. hét 
2021. 13. hét/ 
2020. 13. hét 
(százalék) 
2021. 13. hét/ 





tonna 1 913 2 699 2 504 131 93 
HUF/kg 83 90 91 109 100 
zsákos 
tonna 3 156 3 550 3 567 113 100 
HUF/kg 87 95 94 109 100 
zacskós 
tonna 3 151 2 079 1 710 54 82 




tonna … 95 72 … 76 
HUF/kg … 101 102 … 100 
zsákos 
tonna 26 27 62 236 234 
HUF/kg 103 106 104 101 98 
zacskós 
tonna 52 141 116 224 82 




tonna – … – – – 
HUF/kg – … – – – 
zsákos 
tonna – 51 32 – 62 
HUF/kg – 100 101 – 100 
Fehér kenyérliszt  
BL 80 
ömlesztett 
tonna 1 332 1 478 1 464 110 99 
HUF/kg 79 88 87 110 99 
zsákos 
tonna 1 006 1 194 1 483 147 124 
HUF/kg 84 92 92 110 100 
Tésztaipari liszt  
TL 50 
ömlesztett 
tonna 771 844 584 76 69 
HUF/kg 85 93 94 110 101 
zsákos 
tonna 110 93 115 105 124 
HUF/kg 94 103 99 105 96 
Étkezési 
búzadara AD zacskós 
tonna 115 161 106 92 66 
HUF/kg 106 116 116 110 100 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
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 Az ipari keveréktakarmányok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. február 2021. január 2021. február 
2021. február/  
2020. február 
(százalék) 




tonna 7 833 8 395 9 019 115 107 
HUF/tonna 97 382 97 725 101 050 104 103 
Hízósertéstáp 
tonna 10 192 9 987 9 491 93 95 
HUF/tonna 78 857 80 587 82 584 105 102 
Forrás: AKI PÁIR 
 A gabonafélék külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 
  2020. január 2021. január Változás  (százalék) 
Export 
10019900 Búza, nem vető 201,98 159,15 78,8 
10039000 Árpa, nem vető 40,11 26,28 65,5 
10059000 Kukorica, nem vető 321,42 404,64 125,9 
Import 
10019900 Búza, nem vető 8,47 13,53 159,8 
10039000 Árpa, nem vető 0,72 1,66 229,1 
10059000 Kukorica, nem vető 7,49 7,50 100,1 
Forrás: KSH 
 A világ búza- és kukoricamérlege 
millió tonna 
 
USDA IGC Tallage 
2019/2020a) 2020/2021b) 2020/2021a) 2021/2022b) 2020/2021a) 2021/2022b) 
BÚZA 
Termelés 764 776 774 790 742 765 
Felhasználás 747 781 760 778 734 755 
Export 191 196 190 184 174 178 
Import 191 196 190 184 174 178 
Zárókészlet 300 296 294 304 239 249 
KUKORICA 
Termelés 1 117 1 137 1 139 1 193 1 080 1 138 
Felhasználás 1 135 1 156 1 167 1 203 1 109 1 135 
Export 175 185 186 187 183 184 
Import 175 185 186 187 183 184 
Zárókészlet 303 284 268 258 239 241 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés. 
Forrás: USDA, IGC, Tallage 




Az USA agrárminisztériumának (USDA) áprilisi pro-
jekciója szerint az előző szezonhoz képest 7 százalék-
kal több, 363,2 millió tonna szójababot takaríthatnak be 
a világon a 2020/2021. gazdasági évben.  
Az Európai Unióban az egy évvel korábbihoz képest 
csaknem 7 százalékkal nagyobb területen, 970 ezer 
hektáron vethetnek szójababot a 2021/2022. gazdasági 
évben. A növény által elfoglalt terület Olaszországban 
(+12 százalék) és Romániában (+15 százalék) emel-
kedhet jelentős mértékben. A várható termést 2,8 millió 
tonnára jelzik a Tallage szakértői az idén. 
Az AKI PÁIR adatai szerint a szójabab termelői ára 
(minőségi kategóriák összesen) 182,1 ezer forint/tonna 
volt március negyedik hetében. A full-fat szóját (33 szá-
zalék fehérje-, 12 százalék olaj- és legfeljebb 12 száza-
lék víztartalmú) az előző évinél 18 százalékkal maga-
sabb, 160,6 ezer forint/tonna áfa és szállítási költség 
nélküli áron értékesítették március utolsó hetében.  
A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a szójabab májusi 
jegyzése 502–527, a júliusi 499–525 dollár/tonna tarto-
mányban ingadozott március 29. és április 9. között.  
Repcemag 
Az USDA áprilisi előrevetítése szerint a repcemag 
és a canola globális termelése 2 százalékkal haladhatja 
meg az egy évvel korábbit, 70,8 millió tonna lehet a 
2020/2021. gazdasági évben. Ez a volumen 1,6 millió 
tonnával maradhat el a 72,4 millió tonnára jelzett fel-
használástól (sajtolás és egyéb célú), így a zárókészlet 
5,8 millió tonnára (–28 százalék) szűkülhet a szezon  
végére.  
A Tallage tájékoztatása szerint az Európai Unióban 
(EU27) 5,1 millió hektárról (+1 százalék) 16,8 millió 
tonna (+3 százalék) repcemagot arathatnak a gazdák 
az idén. A márciusi enyhe időjárásnak köszönhetően 
Franciaországban néhány korai táblán elkezdődött a vi-
rágzás, de a hónap közepén a hőmérséklet csökkenése 
ezt lelassította. A repceföldek március második felében 
kielégítő állapotban voltak a tagországokban, a hűvö-
sebb időjárás a rovarkártevők megjelenését is 
lassította. Németországban 1 millió hektárról 3,7 millió 
tonna (+5 százalék) repcemagot arathatnak 2021 nya-
rán. Franciaországban 980 hektárról 3,2 millió tonna  
(–2 százalék) termény kerülhet a tárolókba. Lengyelor-
szágban 890 ezer hektáron az egy évvel korábbival 
megegyező mennyiség, 2,9 millió tonna repcemag be-
takarítására van kilátás (Tallage). Magyarországon az 
Agrárminisztérium tájékoztatása szerint 289 ezer hek-
táron vetettek a gazdák repcemagot. A táblák 52 szá-
zaléka jó, 34 százaléka közepes, 14 százaléka gyenge 
állapotban volt április 6-án. 
Az AKI PÁIR adatai szerint a repcemag áfa és szál-
lítási költség nélküli termelői ára az egy évvel korábbit 
18 százalékkal meghaladva 160,7 ezer forint/tonna volt 
március utolsó hetében. A párizsi árutőzsdén  
(Euronext/MATIF) a repcemag májusi jegyzése március 
29. óta 494–514, az augusztusi 437–454 euró/tonna  
között alakult. 
Napraforgómag 
Az USDA adatai szerint a napraforgómag globális 
termése 9 százalékkal alacsonyabb, 49,6 millió tonna 
lehet a 2020/2021. gazdasági évben. A várható felhasz-
nálás (sajtolás és egyéb célú) 50 millió tonnára tehető.  
Az Európai Unióban 4,4 millió hektárról (+2 száza-
lék) 9,9 millió tonna (+14 százalék) napraforgómagot ta-
karíthatnak be a gazdák az idén. A növény területe Ro-
mániában (+7 százalék) és Bulgáriában (+4 százalék) 
emelkedhet nagyobb mértékben. 
Az AKI PÁIR adatai szerint a magas olajsavtartalmú 
napraforgómagot (HO) tonnánként 147,3 ezer forintért, 
a nagy olajtartalmú napraforgómagot (LO) 165,8 ezer 
forint/tonnáért vásárolták a feldolgozók és a kereskedők 
március utolsó hetében. Az ipari napraforgómag (ösz-
szesen) áfa és szállítási költség nélküli termelői ára az 
egy évvel korábbihoz képest 41 százalékkal magasabb, 
átlagosan 157,3 ezer forint/tonna volt. A Budapesti Ér-
téktőzsde árupiaci szekciójában újra kereskednek a 
nagy olajtartalmú napraforgómaggal. A termény  
októberi tőzsdei elszámolóára 155,5 ezer forint/tonna 





Az olajmagok és származékaik jegyzése 
 A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2020–2021) 
Forrás: CME Group 
 A szójadara különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2020–2021) 
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 A szójaolaj különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2020–2021) 
Forrás: CME Group 
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 Az olajmagok és származékaik jegyzése a párizsi és a chicagói árutőzsdén (2021. április 9.) 
 
Euronext/MATIF, Párizs  
Szállítási határidő EUR/tonna HUF/tonna 
Repcemag 
2021. május 511 183 101 
2021. augusztus 454 162 657 
2021. november 451 161 581 
2022. február 447 160 146 
2022. május 444 159 249 
2022. augusztus 400 143 378 
 
CME/CBOT, Chicago  
Szállítási határidő USD/tonna HUF/tonna 
Szójabab 
2021. május 516 155 560 
2021. július 514 155 029 
2021. augusztus 500 151 016 
2021. szeptember 475 143 276 
2021. november 464 140 062 
2022. január 464 139 929 
Szójadara 
2021. május 442 133 414 
2021. július 447 134 844 
2021. augusztus 443 133 746 
2021. szeptember 438 132 083 
2021. október 432 130 222 
2021. december 431 130 089 
Forrás: Euronext, CME Group 
 A növényolajok és származékaik jegyzése Olaszországban és Ausztriában (2021. április 6.) 
Termék Ország EUR/tonna HUF/tonna 
Napraforgóolaj (nyers) 
Olaszország 
1 238 447 233 
Napraforgóolaj (finomított) 1 493 539 390 
Szójaolaj (nyers) 1 183 427 356 
Szójaolaj (finomított) 1 263 456 268 
Napraforgódara 
Ausztria 
n. a. n. a. 
Repcedara n. a. n. a. 
Megjegyzés: n. a. – nincs adat. 
Forrás: Associazione Granaria di Milano, BLPW 
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Olajmagpiaci információk 
 A napraforgómag heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 
Forrás: AKI PÁIR 
 A repcemag heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 














































 Az olajmagok és származékaik nemzetközi és európai kikötői ára 
USD/tonna 




FOB NOLA  546 543 543 545 
Brazília 
FOB 519 514 520 527 
EU 
CIF USA-ból n. a. n. a. n. a. n. a. 
EU 
CIF Brazíliából n. a. n. a. n. a. n. a. 
Fekete-tenger 
FOB 563 563 557 558 
Argentína, Up River 
FOB 516 515 522 514 
DARA EU CIF Rotterdam n. a. n. a. n. a. n. a. 




FOB Moselle 625 630 610 598 
EU 
CIF Hamburg n. a. n. a. n. a. n. a. 
Ausztrália 
FOB 531 507 499 506 
Kanada 
FOB 666 672 651 670 
Ukrajna 
FOB 533 548 523 523 
DARA EU FOB Hamburg n. a. n. a. n. a. n. a. 




CIF Amszterdam n. a. n. a. n. a. n. a. 
EU 
FOB Bordeaux 680 681 672 662 
Ukrajna 
FOB 750 750 725 710 
DARA 
Ukrajna 
DAF n. a. n. a. n. a. n. a. 
Ukrajna 
FOB 280 275 290 295 
OLAJ 
EU 
FOB Rotterdam n. a. n. a. n. a. n. a. 
Fekete-tenger 
FOB  n. a. n. a. n. a. n. a. 
NYERS PÁLMAOLAJ EU CIF n. a. n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére – megjelölt elhajózási kikötő), DAF – Delivered at Frontier (határra szállítva); CIF – Cost, 
Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő); n. a. – nincs adat. 
a) Átszámolva az EKB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: APK-Inform, Hammersmith, Oil World, Európai Bizottság, IGC 
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 Az ipari napraforgómag és a repcemag heti termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. 13. hét 2021. 12. hét 2021. 13. hét 
2021. 13. hét/ 
2020. 13. hét 
(százalék) 
2021. 13. hét/ 
2021. 12. hét 
(százalék) 
Ipari napraforgómag  
(magas olajsavtartalmú, HO) 
tonna – 8 508 3 636 – 43 
HUF/tonna – 150 645 147 314 – 98 
Ipari napraforgómag  
(nagy olajtartalmú, LO) 
tonna – 7 971 4 247 – 53 
HUF/tonna – 146 475 165 772 – 113 
Ipari napraforgómag 
(Összesen) 
tonna 11 004 16 479 7 883 72 48 
HUF/tonna 111 770 148 628 157 258 141 106 
Repcemag 
tonna 6 177 1 323 2 953 48 223 
HUF/tonna 135 635 188 027 160 719 118 85 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: AKI PÁIR 
 A növényolajok és származékaik feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. 13. hét 2021. 12. hét 2021. 13. hét 
2021. 13. hét/ 
2020. 13. hét 
(százalék) 
2021. 13. hét/ 
2021. 12. hét 
(százalék) 
Nyers napraforgóolaj 
tonna 1 278 89 1 454 114 1 631 
HUF/tonna 279 039 440 123 387 372 139 88 
Napraforgódara 
tonna 5 535 3 528 4 253 77 121 
HUF/tonna 63 227 71 710 69 685 110 97 
Nyers repceolaj 
tonna – – – – – 
HUF/tonna – – – – – 
Repcedara 
tonna 2 421 2 893 962 40 33 
HUF/tonna 70 797 84 153 75 021 106 89 
Forrás: AKI PÁIR 
 A full-fat szója, a szójadara és a szójaolaj feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. 13. hét 2021. 12. hét 2021. 13. hét 
2021. 13. hét/ 
2020. 13. hét 
(százalék) 
2021. 13. hét/ 
2021. 12. hét 
(százalék) 
Full-fat szója 
tonna 307 … 143 47 … 
HUF/tonna 135 707 … 160 561 118 … 
Szójadara 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Szójaolaj 
tonna – … … – … 
HUF/tonna – … … – … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Full-fat szója: 33% fehérje, 12% olaj, max. 12% víz. Szójadara: Low-Pro, Mid-Pro, High-Pro összesítve. Az ár az áfát és a szállítási költséget nem 
tartalmazza. 




 Az olajmagok és származékaik külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 
 2020. január 2021. január Változás  (százalék) 
Export 
1205 Repcemag 885,33 53,30 45,32 
1206 Napraforgómag 480,45 28,55 33,19 
2304 Szójadara 119,26 8,90 7,44 
Import 
1205 Repcemag 1,59 1,17 73,8 
1206 Napraforgómag 18,02 9,82 54,5 
2304 Szójadara 22,70 37,07 163,3 
Forrás: KSH 
 A világ olajmagmérlege 
millió tonna 
 USDA Oil World Tallage 
2019/2020a) 2020/2021b) 2019/2020a) 2020/2021b) 2020/2021a) 2021/2022b) 
SZÓJABAB 
Termelés 339 363 340 354 359 379 
Felhasználás 311 322 353 365 365 377 
Export 165 171 169 164 169 172 
Import 165 168 166 167 169 172 
Zárókészlet 96 87 97 89 99 102 
REPCEMAG 
Termelés 69 71 62 64 72 74 
Felhasználás 72 72 64 66 75 74 
Export 16 17 17 18 18 18 
Import 16 17 16 18 18 18 
Zárókészlet 7 6 8 6 4 5 
NAPRAFORGÓMAG 
Termelés 55 50 56 50 50 56 
Felhasználás 54 50 56 50 50 55 
Export 4 3 4 3 3 3 
Import 3 3 4 3 3 3 
Zárókészlet 2 2 3  3 3 4 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés. 
Forrás: USDA, Oil World, Tallage 
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Cukorpiaci jelentés 
A fehércukor világpiaci átlagára 2021. februárban 
388 euró/tonna volt, 6 százalékkal emelkedett a januá-
rihoz képest. A londoni árutőzsdén (LIFFE) a fehércukor 
fronthavi jegyzése a március 29-i 431 dollár (USD)/ton-
náról ingadozások mellett április 9-ére 423 dollár/ton-
nára ereszkedett. A New York-i árutőzsdén (ICE) a 
nyerscukor fronthavi jegyzése a vizsgált időszak eleji 
csökkenést követően április 5-én emelkedni kezdett és 
az időszak végén 341 dollár/tonnán állt. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban a fe-
hércukor átlagára 2021 januárjában 388 euró/tonna 
volt, 2 százalékkal emelkedett az előző havihoz képest. 
Az Európai Unió a fehércukor feldolgozói árát adatvé-
delmi okokból tagországonként nem teheti közzé, ezért 
a tagországok jelentett adataiból három regionális át-
lagárat képez és azt hozza nyilvánosságra. Januárban 
az 1. régió (Ausztria, Csehország, Dánia, Finnország, 
Magyarország, Litvánia, Lengyelország, Svédország, 
Szlovákia) átlagára 386 euró/tonna volt. A 2. régióhoz 
tartozó meghatározó termelő országok (Franciaország, 
Németország, Hollandia, Egyesült Királyság, Belgium) 
átlagára ennél alacsonyabb, 378 euró/tonna volt. A déli 
országokat, Bulgáriát, Spanyolországot, Görögorszá-
got, Horvátországot, Olaszországot, Portugáliát és Ro-
mániát tömörítő 3. régió átlagára 443 euró/tonna volt, 
nem változott az előző hónaphoz képest.  
Az Európai Bizottság előrevetítése szerint az unió 
cukortermelése a 2020/2021. gazdasági évben a már-
cius 24-ig rendelkezésre álló adatok szerint 14,4 millió 
tonna, az Egyesült Királyságé 0,9 millió tonna lehet.  
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
(2020. február 1-től 2020. december 31-ig Európai 
Unió + Egyesült Királyság) cukorimportja a 2020/2021. 
gazdasági év március 17-ig eltelt időszakában 589 ezer 
tonna volt, 43 százalékkal csökkent a 2019/2020. évi 
szezon hasonló időszakában beszállított mennyiséghez 
képest. Az uniós importon belül a vámmentes EPA/EBA 
(Európai Partnerségi Megállapodások/„Mindent, csak 
fegyvert ne!”) megállapodások keretében érkező cu-
korimport 241 ezer tonna (–41 százalék) volt.  
A Mauritiusról és a Fidzsi-szigetekről beérkező mennyi-
ség az összes EPA/EBA import 38, illetve 37 százalékát 
tette ki a megfigyelt időszakban. A WTO-kvóták közül a 
11 euró/tonna vámtételű, ideiglenes brazil kontingens 
(78 ezer tonna) teljes mértékben kimerült, a Balkán-
kvóta kihasználtsága 51 százalékos volt március 23-ig. 
Az Európai Unió által a cukorra biztosított 2021. évi  
186 ezer tonnás kedvezményes vámkontingenst  
Közép-Amerika 26 százalékban használta ki március 
22-ig, a Dél-afrikai Köztársaság pedig a 150 ezer ton-
nás mennyiség csaknem 1 százalékát hívta le március 
végéig. Az ukrán vámkontingens (20 ezer tonna) 45 
százalékát használták ki. 
Az Európai Bizottság előzetes adatai szerint a 
2020/2021. gazdasági év március 17-ig eltelt időszaká-
ban az unió cukorexportja 353 ezer tonna volt, 24 szá-
zalékkal elmaradt az előző gazdasági év hasonló idő-
szakának mennyiségétől. A cukor 21 százalékát Izra-
elbe, 12-12 százalékát Norvégiába, illetve Ukrajnába,  
8 százalékát pedig Albániába szállította az unió.  
A fehércukor exportára 2021 januárjában átlagosan 






 A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New York-i árutőzsdén I. (2020–2021) 
 
Forrás: ICE 
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 A fehércukor különböző határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén I. (2020–2021) 
Forrás: LIFFE 





































































































































































































































































 A cukor világpiaci, uniós és referenciaára (2020–2021) 
Forrás: Európai Bizottság 
 A fehércukor átlagára az Európai Unióban (2020–2021) 
Megjegyzés: 1. régió: AT-CZ-DK-FI-HU-LT-PL-SE-SK; 2. régió: BE-FR-UK-NL; 3. régió: BG-ES-GR-HR-IT-PT-RO.  




























EU-átlagár 1. régió 2. régió 3. régió
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 A kristálycukor havi fogyasztói ára Magyarországon (2019–2021) 
Forrás: KSH 
 A globális cukortermelés, -fogyasztás és a zárókészlet várható alakulása 





















 A cukorrépa termésátlaga az Európai Unióban 
tonna/hektár 
 2019 2020a) Az elmúlt öt év átlaga 




EU 73,8 72,5 74,6 97,2 98,1 
Ausztria 70,5 76,4 70,8 108,0 108,4 
Belgium 88,0 83,0 84,9 97,7 94,3 
Csehország 61,8 62,3 62,7 99,4 100,7 
Németország 72,7 74,1 73,6 100,7 101,9 
Dánia 80,7 71,7 69,9 102,5 89,0 
Spanyolország 91,2 89,6 90,0 99,5 98,2 
Finnország 47,6 41,3 37,9 100,9 87,0 
Franciaország 84,7 81,6 87,0 93,8 96,3 
Horvátország 61,2 64,2 61,9 103,8 105,0 
Magyarország 58,5 69,5 62,3 111,0 119,0 
Olaszország 66,8 63,9 64,6 99,0 95,7 
Litvánia 71,0 58,0 59,3 97,8 82,0 
Hollandia 83,9 83,5 83,1 100,5 99,5 
Lengyelország 57,5 57,4 60,9 94,4 99,9 
Románia 40,4 34,0 40,0 85,0 84,0 
Svédország 74,0 64,5 63,6 101,3 87,0 
Szlovákia 57,6 63,5 59,7 106,4 110,0 
Egyesült Királyság 69,1 70,8 70,5 100,5 102,5 
a) Előrevetítés.  
Forrás: Európai Unió 
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